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1 Le projet d’aménagement de la Fondation d’Auteuil au rez-de-chaussée de l’église du
XIXe s., à l’emplacement du couvent médiéval des Couëts, a entraîné en juillet 2011, une
intervention archéologique sur une surface de 280 m2. Surpassant les cotes prévues de
terrassement  les  quatre  sondages  ouverts  ont  montrés  que  l’église,  ainsi  qu’une
construction  semi-excavée,  toutes  deux  datant  du  XIXe s.  avaient  été  construite  à
l’emplacement de jardins. Ces jardins figurent sur le plan de 17923, ce qui confirme les
datations récentes de l’église et de la structure excavée. Les niveaux antérieurs – et
a fortiori le substrat géologique – du fait de la faible ampleur du projet de construction
et de la forte puissance stratigraphique, n’ont pu être atteints.
NOTES
3. AD Loire-Atlantique, Q62/10.
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